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 Lama pemakaian high heels adalah waktu yang dihabiskan untuk memakai 
high heels selama bekerja. Menurut Nilla (2011), kebiasaan menggunakan high 
heels  dengan tinggi hak ≥ 5 cm dan model stiletto heels shoes  dapat 
mengakibatkan fasciitis plantaris.   
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan lama pemakaian high 
heels dengan resiko fasciitis plantaris pada sales promotion girls (SPG) PT. Sri 
Ratu Madiun. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2012. Pengumpulan data 
dilakukan dengan pemberian quesioner kepada responden yang menggunakan 
stiletto shoes dan memberi pernyataan dari setiap pernyataan di kuesioner 
tersebut, kemudian melakukan pemeriksaan spesifik yaitu fasciitis plantaris test. 
 Pengolahan dan analisa data dilakukan uji normalitas kolmogrov-smirnov 
dan uji rank correlation test (spearman) dengan menggunakan SPSS for windows 
untuk melihat hubungan lama pemakaian high heels dengan resiko fasciitis 
plantaris pada sales promotion girls (SPG) PT. Sri Ratu Madiun. 
 Hasil penelitian ini secara deskriptif dari 53 sampel terdapat 83,02 % yang 
beresiko terjadi fasciitis plantaris  dan secara analisis berdasar pada hasil analisis 
data diperoleh bahwa nilai rank correlation test (spearman) sebesar 0,041 dengan 
p- value 0,001 dengan demikian bahwa p< 0,05. 
 Kesimpulan dari hasil penelitian adalah terdapat hubungan antara lama 
pemakaian high heels dengan resiko fasciitis plantaris pada sales promotion girls 
(SPG) PT. Sri Ratu Madiun. Dari hasil tersebut diharapkan agar hasil penelitian 
ini dapat dijadikan bahan untuk membuka wawasan berfikir ilmiah dan untuk 
melihat permasalahan yang timbul dalam ruang lingkup fisioterapi terutama 
dikehidupan sehari-hari. Khususnya bagi fisioterapi, penelitian ini dapat 
memperkaya variasi penatalaksanaan kasus-kasus fisioterapi, dan memberikan 
edukasi kepada pasien terutama yang sering menggunakan high heels. 
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 Duration of use high heels is the time spent wearing high heels for work. 
According to dr. Nilla (2011) Physical medicine and rehabilitation specialist, the 
habit of using high heels with a height ≥ 5 cm and stiletto heels shoes models can 
lead to plantar fasciitis. 
 This study aimed to determine the relationship of duration use high heels 
with plantar fasciitis risk on sales promotion girls (SPG) PT. Sri Ratu Madiun. 
This study was conducted in July 2012. Data collection was done by assigning 
quesioner respondents who use stiletto heels shoes and give a statement of each 
statement in the questionnaire, and then conduct the specific test plantar fasciitis. 
 Processing and analysis of data the normality by kolmogrov-smirnov test 
and rank correlation test (Spearman) using SPSS for windows to see the use of 
high heels long relationship with the risk of plantar fasciitis on sales promotion 
girls (SPG) PT. Sri Ratu Madiun. 
The results of this study are descriptive of 53 samples contained 83.02% 
were at risk of plantar fasciitis occurs analysis and based on the results of data 
analysis that values rank correlation test (Spearman) of 0.041 with a p-value of 
0.001 so that p <0.05 . 
Conclusions from the study was the relationship between duration of use 
of  high heels with plantar fasciitis risk on sales promotion girls (SPG) PT.Sri 
Ratu Madiun. From these results it is expected that the results of this study can be 
used as material to broaden scientific thinking and to see the problems that arise 
within the scope of physiotherapy, especially in relation to daily. Especially for 
physiotherapy, this research can enrich the variety of physiotherapy management 








(Iffa Herlina, 2012, 30 halaman) 
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Fasciitis plantaris adalah suatu penyakit akibat radang pada jaringan ikat 
yang terdapat di bawah tulang-tulang kaki di daerah telapak kaki. Radang ini 
dapat terjadi akibat adanya iritasi kronis dan dalam jangka waktu lama terhadap 
jaringan telapak kaki tersebut, biasanya dirasakan pada waktu berdiri.  
Kebiasaan seseorang menggunakan sepatu jenis stilleto heels shoes dalam 
kurun waktu yang lama dapat menimbulkan resiko fasciitis plantaris. Selain 
posisi kaki yang salah, beberapa aktivitas seperti berdiri trus menerus selama lebih 
dari 8 jam sehari, overuse, dan trauma langsung dapat meningkatkan resiko 
timbulnya fasciitis plantaris.   
Manifestasi klinis pada fasciitis plantaris  antara lain terdapat keluhan 
nyeri pada telapak kaki atau sepanjang fascia plantar. Nyeri bertambah hebat 
ketika fascia plantar dilakukan palpasi atau dilakukan pemeriksaan plantar 
fasciitis test. Plantar fasciitis test adalah test spesifik fisioterapi yang sederhana. 
Test ini bertujuan untuk mengetahui apakah responden positif beresiko terkena 
radang pada plantar fascia dengan cara posisi pasien tidur terlentang atau dalam 
posisi relax, terapis menggerakkan ankle ke arah dorsi flexi secara pasif dan 
ekstensi pasif jari-jari, kemudian palpasi pada perbatasan medial fascia plantar. 
Jika pasien mengalami nyeri maka positif terkena plantar fasciitis.  
xviii 
 Lama pemakaian high heels  adalah waktu yang dihabiskan untuk 
memakai high heels selama bekerja. Kebiasaan menggunakan high heels dengan 
tinggi hak ≥ 5 cm dan model stiletto heels shoes dapat mengakibatkan fasciitis 
plantaris (Nilla, 2011). Lama bekerja menyebabkan beban statis yang terus 
menerus apabila karyawati tidak memperhatikan faktor-faktor ergonomi yang 
nantinya lebih menimbulkan resiko fasciitis plantaris. 
 Penelitian ini bersifat observasional dengan metode cross sectional. 
Adapun hasil dari penelitian ini berdasarkan hasil uji hubungan rank correlation 
test (spearman) didapatkan hasil sebesar 0.041 dengan p- value 0,001. Maka 
psig<0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara lama 
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